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S la g s  smaae O ste , der ere Efterligning af den 
saakaldte „Limburgerost", som stal vcere meget yndet og 
sogt i Preussen og iscer i P om m erm , hvor aarlig  be­
tydelige Q vantiteter produceres og forhandles over hele 
Tydstland, tilberedes a f Sebastian  B aum  fra  Churhes- 
sen, som i August d. A. blev engageret som Schweizer 
hertil G aarden . D enne scrrdeles linde og fede O st til­
beredes paa solgende M aad e :
N a a r  Melken er malket og siet, kommer den umid­
delbar i Ostekjedlen og opvarmes til en T em peratur 
a f 2 4  L 27  G r .  R . E fterat den er taget fra  I ld e n , 
tilscettes den fornodne Lobe, som tilberedes af saltede 
og torrede K alvem aver, som udblodes i S p ir i tu s  med 
Pebertilscrtning. Laaget loegges nu paa, og Melken 
ostner sig i Lobet af Z s  1 T im e; hurtigere bor det 
ikke stee, da Coaguleringen vel foregaaer hurtigere ved 
en hoiere T em peratur og mere Tilsætning af Lobe, 
men Ostens Q valite t forringes, som ogsaa V allens 
Farve vilde udvise, da den i det Tilfcelde vilde vcere 
hvid, som en Folge af de Sm ordele, den endnu inde­
holder, istedetfor klar og gronagtig, som viser, a t O p e­
rationen er lykkedes. Hele M assen gsennemstjoeres der­
efter meget omhyggeligt med Skumfleen, hvorpaa Kjed- 
len atter bringes over I ld e n  og omrores flittig med 
en S tok  besat med Tverspidser. D enne O peration  er 
af yderste V igtighed, da O stens Godhed vcesentlig er
afhangig  a f ,  a t Ostemasscn udarbejdes saa fim som 
muligt, for a t de vallcagtige Dele bedre kunne udson­
dre sig.
E fterat M assen er vel gjennemarbeidet og taget 
fra  I ld e n , henstaaer den om trent ^ Tim e, for a t Osten 
kan scrtte sig, hvorpaa den kommer i en fiirkantet, 
langagtig F o rm , forsynet med Huller paa S iderne og 
sammensat med K lam m er; heri forbliver d en , indtil 
M assen har faaet den fornodne Fasthed, som skeer uden 
videre P re sn in g , blot med en fiirkantet K lods, som 
passer inden i Form en og kan soettes ned fra  oven 
p aa  Osten. N a a r  M assen  er fast, aabnes Form en, 
Ostene, som ere 4  Tom mer lange og 4  Tommer brede, 
s ik re s  2  Tommer tykke, hvorpaa de henlcegges i en 
langagtig flad Kasse, der paa langs er afdeelt i R um , 
7  Tom mer brede, og imellem hvert P a r  Oste soettes et 
lille fiirkantet Broet, for a t hindre Ostene fra  a t kloebe 
sammen. I  denne Form  blive de nu staaende indtil 
de have erholdt den bchorige Consistents, hvilket alm in­
deligt skeer i Lobet a f  8  L 10 T im er, hvorpaa de b rin ­
ges paa et flraa t staaende S a ltebo rd , som kun er for­
synet med Liste paa de 3  S id e r, for at S a ltlag en  kan 
lobe fra . E fterat de nu ere saltede i 3  D age, hensat­
tes de p aa  et tort og koldt S ted  for a t to rre s , men 
m an m aa bemarke, a t der ikke er T ra k , da Osten let 
revner og Skorpen sorhardes, hvilket bevirker S ta n d s ­
ning i Uddunstningen og G ja r in g  i Ostemassen. F or 
a t befordre denne Uddunstning og fremskynde O stens 
Modenhed aftorres den hver D ag  i en 14 D age  med 
et linned K lade og for a t give den et smukkere Ud­
seende glattes den bestandig. Skulde Skorpen blive 
for hurtig tor om Som m eren, afvaskes Osten af og til 
med koldt V and. N a a r  Osten ester 14 D age L 3  Uger 
h a r erholdt den behorige Consistents, er g la t og jevn, 
h ar den opnaaet sin M odenhed; alligevel m aa bemoer- 
kes, a t  den ved a t blive oeldre erholder en pikant S m a g , 
men loengere end et A ar pleier m an ikke a t opbevare 
disse Oste, da de tabe baade i Vcegt og Fiinhed.
Efter de herpaa G aarden  anstillede Forsog for­
bruges 2§ Kander sod Melk til hvert P u n d  O s t, og 
af ben sode V a lle , som henscettes i et K ar med Laag 
over for a t scrtte F lod e , faaes meget godt S m o r. 
Hvorm ange Kander V alle der udfordres til et P und  
S m o r ,  h a r Schweizeren endnu ikke p rovet, men efter 
V allens F arve  vil der til hvert P u n d  S m o r  udfor­
dres 40  s  48  K an der, a lt ashoengigt a f  M elkens og 
V allens Fedme.
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